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に障害があり、骨量が増加したものと推察された。なお、KO マウス由来の骨髄細胞を用いた in vitro 破骨
細胞形成試験では、RANKL刺激により誘導される TRAP活性の上昇が野生型マウス由来の細胞に比べて低下し





























              
 
